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岡　本　　　勝  教 授 略 歴
生年月日 昭和22年11月11日
本  籍  地 宮城県
職　　名 教授
所　　属 法学研究科
最終学歴
昭和46年 3月 東北大学法学部法学科卒業
職　　歴
昭和46年 4月 東北大学法学部助手
昭和51年 4月 東北大学法学部助教授
昭和63年 4月 東北大学法学部教授
平成 2年 3月 刑法学研究のため文部省在外研究員として西ドイツに出張（ 3年 1月ま
で）
平成 4年12月 東北大学評議員（ 6年11月まで）
平成 6年12月 東北大学川渡共同セミナーセンター長（ 9年11月まで）
平成12年 4月 東北大学大学院法学研究科教授
平成24年 3月 東北大学を定年退職
社会における活動
平成12年10月 宮城県情報公開審査会委員 (会長代理 )（18年 9月まで）
平成13年 7月 河北新報社「読者と考える紙面委員会」委員（16年 3月まで）

1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編著
 1. 犯罪論と刑法思想（単著）  
岡本勝著，平成12年 7月，信山社
 2. 刑法総論のーと（単著）  
岡本勝著，平成23年 2月，私家版
 3. 刑事法の思想と理論（荘子邦雄先生古稀祝賀）（編著）  
岡本勝・他編，平成 3年 4月，第一法規
 4. 刑事法学の現代的課題（阿部純二先生古稀祝賀）（編著）  
岡本勝・他編，平成16年 3月，第一法規
 5. 注釈特別刑法第一巻（共著）  
荘子邦雄・他編，昭和62年12月，立花書房
 6. 刑法講義各論（共著）  
小暮得雄・他編，昭和63年 7月，有斐閣
Ⅱ．研究論文
 1. 抽象的危殆犯の問題性  
岡本勝，法学38巻 2号，昭和49年10月
 2. 放火罪における保護法益について（一）（二・完）  
岡本勝，刑法雑誌22巻 1号・ 2号，昭和53年 2月・ 6月
 3. 爆発物取締罰則における諸問題（一）（二）（三）  
岡本勝，警察研究52巻 4号・ 5号・ 6号，昭和56年 4月・ 5月・ 6月
 4. 放火罪と「公共の危険」（一）（二）（三）  
岡本勝，法学47巻 2号，52巻 4号，57巻 5号，昭和58年，63年，平成 5年
 5. 「法益侵害説」に関する一考察（上）  
岡本勝，法学62巻 6号，平成11年 1月
2 6. 誤想過剰防衛に関する覚書  
岡本勝，「内田文昭先生古稀祝賀論文集」，平成14年11月，青林書院
 7. 中止犯論の現状と展望  
岡本勝，現代刑事法45号，平成15年 1月
 8. 中止未遂における減免根拠に関する一考察  
岡本勝，「刑事法学の現実と展開」（齊藤誠二先生古稀記念），  
平成15年 6月，信山社
 9. 不作為による従犯に関する一考察  
岡本勝，法学69巻 5号，平成18年 1月
 10. カール・エンギッシュをめぐる断想  
岡本勝，法学69巻 6号，平成18年 1月 
Ⅵ．解説・評論
 1. 「意思表示カード」への疑問  
岡本勝，刑政110巻 3号，平成11年 3月
 2. 「児童買春等処罰法」雑感  
岡本勝，刑政110巻 9号，平成11年 9月
 3. ドメスティック・ヴァイオレンス  
岡本勝，刑政111巻 3号，平成12年 3月
 4. 「ストーカー行為規制法」雑考  
岡本勝，刑政111巻 9号，平成12年 9月
